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Hoy en día se vive en una sociedad donde la toma de decisiones es importante. El 
mundo se vuelve cada vez más exigente en el momento en que interactúan para el 
desarrollo de la sociedad: la economía, las tecnologías, y la comunicación. Todo lo 
anterior, obliga a cada individuo a generar nuevos conocimientos y estar preparado 
para el desarrollo de sus habilidades que le permita tener el tan anhelado éxito que 
busca. 
 
Dentro de un proceso de liderazgo es relevante una planeación estratégica, que 
permita tener un enfoque objetivo y sistémico facilitando la toma de decisiones. Un 
sistema de gestión integrado y una planeación financiera estratégica son 
herramientas que incrementan las posibilidades de éxito e incentivan la creación de 
políticas de calidad, mapas de procesos, indicadores de gestión financiera, 
permitiendo así alcanzar los sueños financieros.  
  
En las próximas páginas se plantearán conceptos básicos de finanzas, con el 
objetivo de enfatizar la importancia de la construcción de un futuro y de relaciones 
para incrementar las posibilidades del éxito financiero para así lograr también un 
éxito financiero. En los tres capítulos de esta monografía, se proporcionan 
herramientas para fijar metas e identificar los recursos económicos del entorno. 
Se indica la importancia del ahorro y el control del consumo, a través de una 
planeación financiera. 
 
Por medio de encuestas, se presenta un comparativo entre la posición financiera y 
motivacional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre seccional Pereira (Colombia) 
frente a los estudiantes de la Escuela de Negocios de Northwestern State University 
(Estados Unidos). Ambas muestras representan la perspectiva de la juventud de 
estos dos países con respecto a las actividades financieras y las aptitudes 







La planeación financiera es una herramienta que permite lograr adecuadamente las 
metas y sueños en el contexto en el que se encuentra cada sujeto, tomando así un 
control financiero de las situaciones cotidianas. 
 
Con esta monografía se desea plantear una visión más estratégica y enfocada al 
cumplimiento de objetivos. Por medio de encuestas a una muestra de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de 
la Universidad Libre seccional Pereira y a estudiantes de la Escuela de 
Administración de Northwestern State University se analizan los pensamientos de 
la futura generación productiva de ambos países. Se hace un contraste entre la 
visión de liderazgo y los logros de objetivos financieros, complementados con 












Strategic planning is a tool needed to accomplish personal goals and dreams and t
o have financial control of daily situations.  
 
This monograph aims to represent a wider and more focused way to accomplish 
objectives. Interviews were made to students of University Libre, sectional Pereira, 
and students of Northwestern State University. Through an analysis of the mindset 
of future generations of both countries, it is made a contrast between the leadershi
p vision and the fulfillment of financial goals. It is complemented with motivational a










1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el desarrollo de esta monografía se presentan definiciones de los conceptos 
teórico-fundamentales de motivación, escala de necesidades, teoría de fijación de 
metas, finanzas personales y empresariales.  
 
 
1.1.  TEORÍAS MOTIVACIONALES  
 
1.1.1. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow  
Abraham Maslow identifica cinco niveles diferentes de necesidades de manera 
jerárquica para expresar que un nivel de necesidad se desea satisfacer cuando la 
escala inferior ya está suplida.  La teoría funciona cuando las personas realizan 
exigencias graduales para ir cumpliendo con cada peldaño de la siguiente 
pirámide.1 
 
Ilustración 1Pirámide de Maslow 
 
                                            
1 MASLOW Pirámide de: La jerarquía de las necesidades humanas. Psicología y mente. [En línea] 











(Estabilidad, empleo, trabajo, evitar los 
riesgos) 
Fisiológicas
(Alimento, vestido, conford, instinto de conservación)
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Fuente: Elaboración propia a raíz de la teoría de la Pirámide de Maslow 
El modelo de Maslow se basa en tres hipótesis:  
 
 Toda conducta está determinada por la búsqueda de satisfacción relacionada 
con una de las necesidades fundamentales.  
 
 Todos los individuos empiezan por tratar de satisfacer las necesidades más 
elementales y no pasan a la siguiente necesidad hasta que han satisfecho la 
necesidad situada en el nivel anterior. 
 
 Las necesidades de orden inferior tienen una prioridad absoluta sobre todas las 
demás. Esto explica que un menor número de personas se movilicen por la 
satisfacción de las necesidades de nivel elevado, en concreto por la realización 
personal.2 
 
1.1.2. Teoría del factor dual de Herzberg  
Herzberg desarrolló esta teoría analizando el desempeño y satisfacción laboral. La 
investigación plantea que cuando los trabajadores se sienten cómodos en su 
entorno laboral, se da por características y/o factores intrínsecos como: logros de 
reconocimientos, habilidades, responsabilidad y el nivel de ascenso que podrían 
llegar a adquirir. Las cosas cambian cuando se encuentran insatisfechos, pues las 
condiciones externas son las que lo producen, como las políticas organizacionales, 
condiciones laborales, relaciones personales, entre otros. Según Herzberg, los 
factores presentes que motivan son diferentes a los que desmotivan, por eso los 
dividió en: factores higiénicos, factores motivadores.3 
 
Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad 
jerárquica de Maslow. Los factores motivadores coinciden con los niveles más 
altos”. 4 
 
Tabla 1 Comparación factores higiénicos y factores motivadores 
Factores higiénicos Factores motivadores 
Factores económicos: sueldos, salarios, 
prestaciones. 
 
Tareas estimulantes: posibilidad de 
manifestar la propia personalidad y 
de desarrollarse plenamente. 
                                            
2 LÉVY-Leboyer. 2003. [En línea] 2003. 
3  CHIAVENATO, Idalberto. 2000. Administración de Recursos Humanos. Santafé de Bogotá : 
McGraw Hill, 2000 
4 LEIDECKER, Joel K y J, James. Motivación: buena teoria, pobre aplicación. Barcelona : s.n. 
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Condiciones físicas del trabajo: 
iluminación, temperatura, entre otros. 
Control interno 
Sentimiento de autorrealización: 
certeza de contribuir en la realización 
de algo de valor 
Seguridad: privilegios de antigüedad, 
procedimientos sobre quejas, reglas de 
trabajo justas, políticas y procedimientos 
de la organización 
Reconocimiento de una labor bien 
hecha: La confirmación que se ha 
realizado un trabajo importante. 
Factores sociales: oportunidades para 
relacionarse con los demás 
compañeros. 
Logro o cumplimiento: La oportunidad 
de realizar cosas interesantes.  
 
Status: títulos, oficinas propias, 
privilegios. 
Mayor responsabilidad: el logro de 
nuevas tareas y labores que amplíen 
el puesto y brinden un mayor control 
del mismo. 
 
Fuente: Davis, Keith. Human behavior of work: Human relations and organizational 
behavior. New York. Editorial: McGraw Hill. 
 
De la teoría de Herzberg se deriva el concepto de job enrichment (enriquecimiento 
del trabajo) que supone diseñar el trabajo de un modo más ambicioso de modo que 
permita satisfacer motivos de más alto valor. Para lograrlo se deben aplicar los 
siguientes principios:  
 
 Suprimir controles. 
 Aumentar la responsabilidad sobre las tareas a desarrollar. 
 Delegar áreas de trabajo completas. 
 Conceder mayor autoridad y mayor libertad. 
 Informar sobre los avances y retrocesos. 
 Asignar tareas nuevas y más difíciles. 
 Facilitar tareas que permitan mejorar el desempeño y la satisfacción laboral.5 
 
 
1.1.3. Teoría X y teoría Y de McGregor  
 
Es una teoría que tiene una amplia difusión en la empresa. La teoría X supone que 
los seres humanos son perezosos que deben ser motivados a través del castigo y 
que evitan las responsabilidades. La teoría Y supone que el esfuerzo es algo natural 
en el trabajo, el compromiso con los objetivos supone una recompensa y los seres 
humanos tienden a buscar responsabilidades”.6 
 
 
                                            
5 ENGEL, P: RIEDMANN, W. Casos sobre motivación y dirección de personal. Bilbao : s.n. 




Tabla 2 Comparación Teoría X y Teoría Y 
 Teoría X Teoría Y 
Características  Las personas tienen 
aversión para el trabajo. 
 Prefiere ser dirigido, no 
quiere asumir 
responsabilidades. 
 Es perezoso y busca ante 
todo su seguridad. 




 Las personas les gusta estar 
ocupadas. 
 La gente está motivada y tiene 
capacidad para asumir 
responsabilidades. 
 No es necesario la coacción, la 
fuerza o las amenazas que 
motiven a conseguir los objetivos 
de la empresa. 
 Los trabajadores se comprometen 
en la realización de los objetivos 
empresariales. 
 La mejor recompensa es la 
satisfacción del ego. 
Estilo de 
dirección 
Es una dirección autoritaria, 
donde se señala a cada uno lo 
que debe hacer y cómo 
hacerlo, marca los tiempos de 
realización del trabajo, dicta 
normas a seguir y somete a los 
empleados a una constante 
presión, consiguiendo que se 
esfuercen para evitar ser 
sancionados. 
Es una dirección participativa que 
proporcionara las condiciones para 
que las personas puedan alcanzar los 
sus objetivos al tiempo que se 
alcanzan los organizativos.  
Los directores deben dar confianza, 
información y formación, facilitando la 
participación de los empleados en la 
toma de decisiones, así como en la 
negociación de los objetivos 
Fuente: Guerrero, Fernández Rafael. Organización y métodos de trabajo: Dirección de la 
producción y recursos humanos. Editorial Civitas. 
 
1.2. TEORÍA DE FIJACIÓN DE METAS 
 
A finales de los años sesenta, Edwin Locke presentó su teoría de la fijación 
(establecimiento) de metas u objetivos, afirmando que la intención de alcanzar una 
meta es una fuente básica de motivación en el trabajo. Esta teoría es una de las 
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más acordes con el sentido común, ya que no puede negarse que, a partir del deseo 
de lograr una meta u objetivo determinado, el individuo se motiva para trabajar y 
alcanzarlo. 7 
 
Edwin Locke propuso una teoría para la fijación de metas, en la cual incluyó cinco 
principios fundamentales que deben seguirse para cumplir una meta de forma 
satisfactoria. 8 
 
Los cinco Principios que deben seguirse para fijar metas son:  
 
1. La claridad: Sea cual sea la meta que se proponga, es fundamental que sea 
específica, metas muy generales lo llevarán a perder el verdadero propósito y 
terminará con poca motivación para continuar. De igual manera, es necesario 
que plantee desde el inicio qué se busca alcanzar para no desviarse, ya que esto 
podría hacerle perder tiempo y esfuerzo.  
 
2. Establece retos. Como regla general, mientras más difícil sea su objetivo, mayor 
será la satisfacción que tendrá tras completarlo. Es importante que añada retos, 
esto se convertirá en un factor decisivo en proyectos de largo plazo en donde 
necesitará percibir beneficios para mantenerse interesado. Por otro lado, hay que 
ser realista y abandonar aquellas metas muy complejas que se sabe que no se 
puede cumplir, ya que, en vez de beneficios, percibirá pérdidas.  
 
3. El compromiso. Este paso es el más obvio, si ha elegido por usted mismo una 
meta, entonces automáticamente deberá estar comprometido con ella. A menos 
de que haya sido forzado a participar, entonces será difícil que se sienta motivado 
a ser responsable y constante. A menudo en las empresas se presentarán 
actividades que no serán del agrado de los trabajadores. Lo que llevará a quejas 
que conducirán eventualmente a un bajo desempeño. Para evitar este escenario, 
es importante que no fuerce a su equipo de trabajo. Es fundamental que 
mantenga un tono amistoso, escuche sus opiniones, y converse sobre las 
actividades hasta que se haya llegado a un acuerdo mutuo, en ese momento, los 
trabajadores podrán estar genuinamente comprometidos y su productividad se 
mantendrá – o en algunos casos – aumentará. 
 
4. La retroalimentación. Uno de los elementos más significativos a tener en 
consideración en la delegación de tareas: es la retroalimentación. Haga que sus 
empleados se sientan reconocidos por sus esfuerzos, si logran cumplir con algún 
objetivo, demuéstreles un sentimiento de aprecio y valoración, será 
recompensado por parte de ellos con resultados positivos. Por otro lado, es 
                                            
7Retribución del personal. Madrid: Vértice, 2008, pág. 19. Satisfacción laboral y productiva.  
8  CASTILLO, Carlos DEL. Negocios y emprendimiento. [En línea] 25 de Septiembre de 2015 
[revisado Mayo de 2017]. Disponible en Internet: ww.negociosyemprendimiento.org. 
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importante que sea sincero y provea indicaciones cuando el desempeño 
disminuya – esto les ayudará a mejorar.  
 
5. La complejidad de las tareas. En ocasionas las tareas pueden volverse muy 
complejas y llegar a paralizarlo. Para evitar esto, es preferible que no piense en 
su meta como un todo, divida por categorías lo que se propone, como si se 
tratase de objetivos individuales. Esto ayudará a organizar y no perder los 
ánimos. 
 
1.3. FINANZAS  
 
1.3.1. Finanzas Personales 
 
Se puede definir como la forma en que el hombre se relaciona con su entorno a 
través del dinero. Las finanzas personales incluyen la gestión y administración de 
los ingresos, gastos, la planificación, el ahorro y la inversión a través del tiempo, 






















                                            






Ilustración 2 Facetas de las finanzas personales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.3.2. Finanzas familiares 
 
Es la gestión de todos los ingresos y gastos de una unidad familiar, incluidos todos 
sus miembros. Las familias a nivel financiero funcionan como una pequeña empresa 
y deben tomar decisiones en por lo menos cuatro aspectos: 
 
 Decisiones de consumo y de ahorro: ¿qué parte de su ingreso actual deben 
destinar al consumo y qué proporción deben ahorrar para el futuro? 
 
 Decisiones de inversión: ¿cómo se debe invertir el dinero que han ahorrado? 
 
 Decisiones de financiamiento: ¿cuándo y cómo deben utilizar el dinero ajeno para 
realizar sus planes de consumo y de inversión? 
 
 Decisiones de administración del riesgo: ¿cómo y en qué términos deben las 
familias tratar de reducir las incertidumbres financieras que afrontan o cuando 
conviene aumentar los riesgos?10 
 
                                            











1.3.3. Finanzas corporativas  
 
Se centran en la forma en la que las empresas pueden crear valor y lo mantienen a 
través del uso eficiente de los recursos financieros. Se subdivide en tres partes: 
 
 Las decisiones de inversión, que se centran en el estudio de los activos reales 
(tangibles o intangibles) en los que la empresa debería invertir. 
 
 Las decisiones de financiación, que estudian la obtención de fondos 
(provenientes de los inversores que adquieren los activos financieros emitidos 
por la empresa) para que la compañía pueda adquirir los activos en los que ha 
decidido invertir. 
 
 Las decisiones directivas, es decir las decisiones operativas y financieras del día 
a día como, por ejemplo: el tamaño de la empresa, su ritmo de crecimiento, el 
tamaño del crédito concedido a sus clientes, la remuneración del personal de la 
empresa, entre otros. 
 
Algunas de las zonas de estudio de las finanzas corporativas son, por ejemplo: el 
equilibrio financiero, el análisis de la inversión en nuevos activos, el 
reemplazamiento de viejos activos, las fusiones y adquisiciones de empresas, el 
análisis del endeudamiento, la emisión de acciones y obligaciones, entre otros.11 
  





2. CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO 
 
 
“Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña 
siempre hace eso, pero la gente realmente grande, te hace sentir que tú también 
puedes ser grande” (Twain) 
 
En una sociedad consumista, en su mayoría capitalista, con una extensa 
conectividad entre países a través de la globalización y la internacionalización de 
las empresas, impera el poder adquisitivo para comprar bienes y servicios e invertir 
en oportunidades de negocio rentables; maximizando su utilidad como consumidor 
y el bienestar económico como productor. 
 
A lo largo de la historia, se han presentado diversas maneras de lograr los objetivos 
planteados por las personas; desde un comienzo, se empezó a explotar la 
naturaleza, y paralelamente el hombre sufrió una explotación. Cuando se 
desarrollaron las maquinas, aumentó la explotación hombre-naturaleza. 
Actualmente, además de explotar recursos tangibles, el recurso más valioso es la 
construcción de conocimientos, que permiten al hombre adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado, dominado por la globalización. 
 
En conformidad con la interacción de las personas en cómo logran sus objetivos, y 
la imperiosa necesidad de crecimiento, se tomará en cuenta algunos factores que 
son relevantes en el momento de la construcción de un proyecto empresarial.  
 
 La importancia de la toma de decisiones. El hombre actúa mecánicamente 
cuando es un procedimiento ya conocido y rutinario, pero, cuando se trata de la 
toma de decisiones, esa acción se torna subjetiva y en muchos casos 
deliberativa. Para cada decisión a tomar varía la forma de asumirla, dependiendo 
del contexto social, económico y político. Al decidir, se analizan una gran cantidad 
de factores como la información disponible, los resultados, las consecuencias y 
el contexto.  
 
 Cómo establecer las metas. La racionalidad económica consiste en seleccionar 
entre diferentes alternativas. Esta selección o selecciones se refieren a objetos 
económicos (necesidades-recursos) y su orden se basa en estimaciones de valor 
y coste.12 Por intentar satisfacer las necesidades humanas secundarias están 
afectando otras más fundamentales para la continuidad de la especie, y el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
                                            






 Determinación de metas y/o sueños financieros. Las metas y/o sueños son la 
piedra angular de un plan de vida, y en este caso específico, financiero. Para 
determinar las metas financieras, se debe tener en cuenta el nivel de vida y la 
situación financiera en la que se encuentra el individuo, estableciendo un costo 
real para fijar las metas. Es sumamente importante establecer la variable esencial 
en el cumplimiento de las metas, el cual es el tiempo. Se debe dividir los logros 
que se pretende alcanzar con el plazo en el que se planea obtenerlos. Hay que 
recordar que existen tres tipos de plazos, corto, mediano y largo, los cuales 
dependen del tiempo que se toma para la culminación del proyecto, pudiendo ser 
inferior a un año, entre uno a cinco años, y superior a cinco años.  
 
A continuación, se presentan los resultados a las preguntas de motivación y 
capacidades para lograr lo sueños, que la muestra de los estudiantes arrojó.  
 
 
Ilustración 3 ¿Tiene motivaciones para realizar sus metas y/o sueños? 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de la Universidad Libre 
seccional Pereira.  
 
Para los estudiantes de la Universidad Libre seccional Pereira, la motivación es un 
factor preponderante en la vida de cada persona, impulsando la supervivencia en 
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su entorno, y la consecución de sus proyectos a futuro, el 100% de las personas 
entrevistadas reconocen que la motivación es indispensable para su diario vivir.  
 
 
Ilustración 4 ¿Do you have any motivation to achieve your goals and dreams? 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de Northwestern State 
University.  
 
Los veintidós estudiantes norteamericanos encuestados, coincidieron en un 100% 
con los estudiantes de la Universidad Libre seccional Pereira, que la motivación es 















Ilustración 5 ¿Cree usted en sus capacidades para lograr las metas y sueños? 
  
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de la Universidad Libre 
seccional Pereira.  
 
 
Las personas encuestadas creen en un 85.14% que sus capacidades son el pilar 
para la consecución de sus proyectos futuros; sin embargo, el 14.86% no piensan 
así, ya que consideran que las interacciones con otras personas, el ambiente como 
tal de la sociedad, y los riesgos propios que tienen un proyecto determinado, son 
los que influyen para alcanzar sus metas propuestas. Otra postura que explique el 




Ilustración 6. ¿Do you believe in your abilities to achieving all the goals and dreams 
you have? 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de Northwestern State 
University 
 
Existe una diferencia del 7.87% entre las dos poblaciones encuestadas, que dicen 
estar seguras de sus capacidades para alcanzar los sueños y metas de sus 
proyectos de vida, siendo los colombianos los más seguros de sí mismos con un 












3. CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES PARA INCREMENTAR LAS 
POSIBILIDADES DE ÉXITO FINANCIERO 
 
 
“En una sociedad capitalista, todas las relaciones humanas son voluntarias. Los 
hombres son libres para cooperar o no, para llegar a acuerdos o no, como dicten 
sus propias convicciones, juicios e intereses individuales. (Rand)  
 
 
A lo largo de la historia, se han desarrollado estudios por parte de la economía, que 
cuestionan y tratan de entender cómo el comportamiento del hombre repercute en 
el cambio de los agentes económicos. Se reconoce que los agentes económicos se 
deben reflexionar desde una teoría de los pensamientos de las personas, es decir, 
cómo los individuos tratan de maximizar sus beneficios (utilidades), reduciendo a su 
vez los riegos; de una manera lógica y ordenada.  
 
A finales del siglo XVII, Adam Smith es uno de los primeros autores en hablar del 
comportamiento económico del hombre, en su obra “La riqueza de las Naciones”, 
que da inicio a la economía clásica. Smith hace hincapié en que el hombre debe 
invertir para maximizar sus beneficios; lo realiza a partir de la descripción de una 
serie de fenómenos que tratan de explicar la toma de decisiones; es por ello que se 
citará un fragmento de su obra a continuación:  
 
“En todos los países donde existe una seguridad aceptable, cada hombre con 
sentido común intentará invertir todo el capital de que pueda disponer con objeto de 
procurarse o un disfrute presente o un beneficio futuro. Si lo destina a obtener un 
disfrute presente, es un capital reservado para su consumo inmediato. Si lo destina 
a conseguir un beneficio futuro, obtendrá ese beneficio bien conservando ese 
capital o bien desprendiéndose de él; en un caso es un capital fijo y en el otro un 
capital circulante. Donde haya una seguridad razonable, un hombre que no invierta 
todo el capital que controla, sea suyo o tomado en préstamo de otras personas, en 
alguna de esas tres formas, deberá estar completamente loco.”13 
 
Se puede interpretar que para Adam Smith el hombre que interactúa con los demás 
para crear relaciones que beneficien económicamente a su futuro, es aquel que es 
capaz de conseguir una excelente rentabilidad, y por consiguiente edificar una 
solvente economía propia, por medio de la mejor actuación económica posible en 
comparación a otros individuos.  De esta manera se influencia la construcción del 
comportamiento económico, donde se describe la toma de decisiones del ser 
humano como una serie de valoraciones racionales al momento de realizar los 
                                            






intercambios propios de un sistema económico; es decir, según este acercamiento 
inicial a la sicología del consumo cuando usted va al supermercado –por ejemplo– 
reflexiona, valora y compra desde la óptica del maximizador de las opciones”14 
 
Si se analiza el comportamiento económico de las personas se puede encontrar 
diversas posturas, las cuales se ven relacionadas directamente al riesgo de una 
actividad económica específica. Muchos cavilan que el riesgo es previsible y de esta 
manera puede ser conocido y medido; ocasionando así que todos puedan 
comportarse de una manera lógica y racional. 
 
La racionalidad económica parte del comportamiento del ser humano ante una 
situación externa determinada, éste proceder trata de aducir el comportamiento de 
los agentes económicos, que se enmarcan dentro de la interacción del ser humano 
en sociedad.   
 
Muchos pensadores creen que las personas actúan a favor de sus intereses, 
empleando toda la información disponible que se encuentra en el medio, incluyendo 
relaciones sociales, profesionales, análisis situacionales, sin embargo, cuando las 
personas no tienen acceso a estas variables empiezan a sentir miedo al rechazo, 
que se traduce en fracaso, y al aumento a que las personas tiendan hacer egoístas 
cuando buscan un beneficio propio.  
 
Dada a la necesidad de relación de las personas, se analiza dos de las más 
influyentes causas que hay en la construcción de relaciones profesionales, el 
rechazo y el fracaso; situación que pone en jaque a más de una persona para 
establecer contacto con los demás:  
 
 Temor al rechazo. El rechazo sólo es realmente considerado como tal, cuando 
se manifiesta de una manera directa a la sociedad, donde las condiciones 
económicas y políticas se ven igualmente afectadas; la evolución económica y 
social se encuentra ligada estrechamente al riesgo. El rechazo por parte de la 
sociedad nunca ha dejado de existir, y al pasar el tiempo, se evidencia con más 
acritud y potencialidad. 
 
 Fracaso un posible caso de éxito. La gran mayoría de las personas no luchan por 
sus metas por miedo al fracaso, pero, estás no saben que la clave del éxito es 
fracasar; si se evade el fracaso no se podrá tener éxito. Todo fracaso es una 
manera de aprender; este se puede tomar como una mejora continua para saber 
en qué se está fallando. Una vez le preguntaron a Thomas John Watson fundador 
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de IBM “Sr Watson que puedo hacer para tener más éxito, esté le respondió 
DUPLICA TU TASA DE FRACASOS”. Hay que entender que el éxito y el fracaso 
tiene un hilo conector, detrás de un caso de éxito hay varias situaciones de 
fracaso.   
 
De acuerdo al estudio de campo realizado, se presentan los gráficos y el análisis 
respectivos de algunas preguntas relacionadas con la interacción, las relaciones y 
el miedo al rechazo que pueden tener las personas en sociedad, los resultados 
fueron los siguientes: 
 
Ilustración 7. ¿Le da usted importancia a estar en eventos sociales donde pueda 
conocer personas que le aporten a su futuro? 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de la Universidad Libre 
seccional Pereira.  
 
 
El 54.05% de los encuestados considera importante la asistencia a eventos 
sociales, con el fin de aumentar los contactos, la interacción con los mismos para 
generar un desarrollo de relaciones fuertes, redituables para el desarrollo de un 
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futuro con cimientos fuertes. También se debe tener presente que, el 41.89% y 
4.05% les dan una cierta o nula importancia a los eventos sociales, como 
generadores de oportunidades para conocer personas influyentes en un futuro, 
respectivamente.  
 
Ilustración 8. Do you think it is important to participate on networking events to 
meet interesting people who can contribute to your future? 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de Northwestern State 
University. 
 
Sólo el 22.73% de los encuestados dan un elevado valor a los eventos sociales, 
participando en este tipo de reuniones para generar relaciones laborales y 
profesionales, que les faciliten la culminación de sus proyectos, o sean la vía más 








Ilustración 9. ¿Consideras que las relaciones son importantes para progresar?  
 




El 93.24% de las personas tienen claro que las relaciones son el primer paso para 
integrarse a un mundo de competencias laborales, generales y específicas. El 6% 
de la población no tiene claro que una forma de maximizar las competencias 
laborales está en asociarse con un grupo de trabajo, maximizando el resultado de 
las competencias productivas (laborales) especificas. Tener buenas relaciones y 
fortalecer las mismas puede dar como resultado excelentes alianzas estratégicas, 
aumentando una mayor participación de las personas involucradas, los 





Ilustración 10. ¿Do you consider that relationship are important to go ahead?  
 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de Northwestern State 
University 
 
Solamente el 13.64% no reconocen la importancia que tienen las relaciones para 
progresar en el ámbito laboral, mientras que, el 86.36% de la población estudiada 
aseveran la relevancia que es poseer buenas relaciones y contactos para en el 




Ilustración 11. ¿Teme al rechazo? 
  




El 55.41% de las 74 personas encuestadas no temen al rechazo. Por otro lado, el 
44.59% lo hacen, dependiendo de las opiniones y aprobaciones de los demás. Es 
necesario fortalecer la confianza en sí mismo, ya que se vive un escenario de 
incertidumbre social entre compañeros; falta de confianza disminuye las 




Ilustración 12. ¿Are you afraid of rejection?  
 




A diferencia de los estudiantes colombianos encuestados, los norteamericanos se 
encuentran divididos con relación al temor al rechazo. No importa que estos vivan 
en una nación económicamente potente, muchos albergan el temor al rechazo por 
el peso de la historia que lo secundan, la responsabilidad de mantenerse como 




4. CÓMO LOGRAR EL ÉXITO FINANCIERO 
 
 
“Regla nº1: Nunca pierdas dinero. Regla nº2: nunca olvides la regla nº1”. (Buffet) 
 
 
Es importante plantear metas cuantificables en el tiempo; para ello, es necesario 
emplear herramientas financieras, permitiendo que el proceder sea racional 
económicamente con respeto al ahorro, gasto e inversión. 
 
Para tomar decisiones financieras acertadas que logren un éxito en las metas 
propuestas, es importante realizar una planeación financiera personal, para así 
tener un marco de referencia. Revisar la situación financiera actual, determinar las 
metas financieras, desarrollar un plan de acción, poner en marcha el plan y al final 
controlar el progreso de este, son las etapas que se deben tener en cuenta para 
realizar dicha planeación financiera, que permitirá alcanzar un éxito financiero.  
 
Es preponderante saber que la variable tiempo es determinante en el logro de las 
metas, así como la elaboración de un presupuesto que ayuda a planear de una 
manera ordenada cómo lograr las metas, mediante el control de los ingresos y 
egresos, coordinándolo con las actividades del diario vivir.  
 
Para determinar el éxito financiero conseguido se hace a través del nivel de vida 
que logre mantener un individuo por un tiempo en específico; buscando maximizar 
los beneficios económicos mediante recursos limitados. Es decir, no se puede 
llamar éxito financiero o progreso económico a la acumulación de bienes que 
conlleve al aumento de las deudas. Por lo tanto, mantener un buen nivel de vida, es 
lograr encontrar el equilibrio entre los pasivos que produzcan satisfacciones y 
activos que produzca sostenibilidad en el tiempo.  
 
Se debe tener presente que el éxito en las finanzas personales, no dependen 
directamente de los ingresos, los bienes adquiridos o por buena suerte, sino, por la 
cultura de ahorro e inversión.  
 
A continuación, se presentan dos gráficas donde se analiza el nivel de ahorro que 












Ilustración 13. ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro? 
  




La cultura del ahorro está ligada a la enseñanza que se tienen en el hogar, 
posteriormente a lo aprehendido en las instituciones educativas, este ahorro se 
diversifica en las actividades propias de los grupos de muestra a entrevistar. Según 
los datos arrojados, el 39.9% del 100% de personas encuestadas ahorran entre el 
5% y el 7%, una cifra que se encuentra por debajo de la media; el segundo valor 
más representativo arrojado por la encuesta es el rango del 0% 4% del ingreso 





Ilustración 14. ¿What percentage of your income you save? 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas a los estudiantes de Northwestern State 
University 
 
En Estados Unidos, los estudiantes encuestados tienen una mejor cultura del 
ahorro, debido a que el 42.86% de los encuestado disponen entre el 8%-10% de 
sus ingresos lo destinan para un ahorro futuro, existe más consciencia sobre los 
beneficios que trae un ahorro programado. No obstante, esta cultura se debe 
reafirmar para los más jóvenes, debido que hay una participación del 33.33% que 







 Para alcanzar el sueño financiero propuesto es necesario planear las metas que 
se tiene en la vida, darles un tiempo en el cual se logren estas. A partir de ello, 
se enfocará en la obtención de una capacidad monetaria, incrementando el 
ahorro frente a los egresos mensuales. Se logra alcanzar los sueños financieros, 
cuando se maximiza los beneficios (dinero), a través de los recursos limitados 
que se posee. 
 
 La realidad productiva de un país depende de las raíces culturales de su 
población, por lo tanto, se verá una marcada diferencia entre el comportamiento 
de liderazgo de una potencia mundial con respecto, a un país en vías de 
desarrollo. Sin importar donde se encuentre un líder se caracteriza por ser 
carismático, visionario, tener habilidades comunicativas, ser creativo, 
disciplinado, emprendedor, y ante todo honesto consigo mismo y sus acciones.  
 
 La mejora continua no consiste en sólo hacer las cosas bien sino también en qué 
tan direccionadas están las acciones y procedimientos con los objetivos 
propuestos. El compromiso y el sentido de pertenencia son fundamentales para 
cumplir los objetivos propuestos. Cuando se es estratégico y se sepa administrar 
los recursos de una manera efectiva tendrá más logros en las metas financieras. 
La realidad competitiva induce a la búsqueda continua de la diferenciación, 
explorando todas las posibilidades que se encuentran al alcance y aprovechando 
todos los recursos disponibles del entorno. 
 
 Las finanzas personales proporcionan herramientas para la resolución de 
conflictos, para la toma de decisiones en una inversión, y aumentar la liquidez y 
solvencia de un individuo. El bienestar de las personas es el valor agregado que 
brinda las finanzas personales mediante la acumulación de dinero y el incremento 
de la rentabilidad de este. 
 
 El mercado financiero facilita la movilización del ahorro agrupándolo y generando 
así una asignación eficiente del capital; se debe tener en cuenta que si se quiere 
un buen funcionamiento del sistema financiero es necesario contar con 
intermediarios financieros ya que estos cuentan con fuentes de información 
precisas sobre los proyectos más rentables y así pueden asignar el capital de 
una forma más eficiente. 
 
 Las finanzas cumplen un papel preponderante para el cumplimiento de los 
objetivos financieros individuales y grupales pues son estas las que dan un 
sinnúmero de herramientas que ayudarán a tener claras las metas y a establecer 
una línea de actividades necesarias para lograr los sueños financieros. Es así 
que con un buen manejo financiero personal hay una mayor acumulación de 
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Anexo 1. Encuesta liderazgo. 
 
 
1.  Teme al rechazo? Are you afraid of rejection? 
Sí/Yes, i am 
 No- no, I am not 
 
2. Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro? What percentage of your 






3. Tiene motivaciones para realizar sus metas y/o sueños? Do you have any 
motivation to achieve your goals and dreams? 
Sí- Yes, i do 
 No-No, i do not 
 
4. Consideras que las relaciones son importantes para progresar? Do you consider 
the relation are important to go ahead? 
Si- Yes, i do 
 No-No, i do not 
 
5. Le da usted importancia a estar en eventos sociales donde pueda conocer 
personas que le aporten a su futuro? Is important for you being in social events to 
meet interesting people who can apport you for your future? 
Si- Yes, it is 
Algunas veces- Some times 
 No- No, it is not 
 
6. Cree usted en sus capacidades para lograr las metas y sueños que tiene? Do 
you believe in your capacities for achieving all the goals and dreams you have? 
Si- Yes, I do  
Algunas veces- Some times 
No, i do not 
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7. Antes de tomar una decisión, me gusta analizar la información y prever las 
consecuencias. 
Before making a decision, do i like to analyze the information and anticipe the 
consequences. 
sì- Yes, i do 
Algunas veces- Some times 
 No- no, i do not 
 
8. ¿Te consideras una persona adaptable a los cambios? ¿ Do you consider 
yourself  a person adaptable to changes? 
Sì-Yes, i do 
 No- no, i do not 
 
9. Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda?Would you sacrifice your 
free time if the work demandas it? 
Sì-Yes, i do 
Algunas veces- Some times 
 No- No, i do not 
 
10. En qué Universidad estudia? in which college you study? 
Universidad Libre de Pereira 






















Anexo 2: Survey - Leadership  
 
1. ¿Are you afraid of rejection? 
Yes, i am 
No, I am not 
 






3. ¿Do you have any motivation to achieve your goals and dreams? 
Yes, i do 
No, i do not 
 
4. ¿Do you consider the relation are important to go ahead? 
Yes, i do 
No, i do not 
 
5. ¿Is important for you being in social events to meet interesting people who can 
apport you for your future? 
Yes, it is 
Some times 
No, it is not 
 
6. Do you believe in your capacities for achieving all the goals and dreams you 
have? 
Yes, I do 
Some times 
No, i do not 
 
7. Before making a decision, do i like to analyze the information and anticipe the 
consequences. 




No, i do not 
 
8. ¿ Do you consider yourself a person adaptable to changes? 
Yes, i do 
No, i do not 
 
9. Would you sacrifice your free time if the work demandas it? 
Yes, i do 
Some times 
No, i do not 
 
10. in which college you study? 
Universidad Libre de Pereira 
Northwestern State University 
 
 
 
 
 
 
